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技术的整合管理平台。项目以 J2EE 平台为基础，使用 Flex 来完成前端展示，
























In the trends of the network construction of the tobacco industry, Fujian Tobacco
 has built more than twenty independent information systems that cover the entire ci
garette marketing system and business management aspects. However, the informati
on systems on the supply chain do not have a quality degree of integration and com
munication, various of information systems run independently, there is a lot of cross-
cutting within information systems. In this case, various of information systems repe
at processing information frequently and updates are not synchronized. 
This project is established under this background, aims to integrate the result of 
network construction of Fujian Tobacco, combine all processes of business systems, 
build a complete application framework system and set up an integrated management
 platform based on Web technology. This project is based on J2EE platform, used Fle
x to show view, and java to control business logic processing, Oracle to implement d
ata persistence. The project is main  developed by Eclipse + Flash. 
This project integrated the module of the original system as an application, and 
used role management, function management, application center module, suggestion 
center module to achieve the humanization operation and system integration, strove t
o create a process-oriented enterprise integrated management platform, and to impro
ve the efficiency and management level significantly. 
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